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3.1. Las proteínas LSM1 de Arabidopsis se acumulan diferencialmente en 






























































































 3.2. Las proteínas LSM1 de Arabidopsis se localizan en P-bodies y son esenciales 




3.3. El complejo LSM1-7 regula diferencialmente la tolerancia de Arabidopsis a 
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3.4. El complejo LSM1-7 de Arabidopsis regula diferencialmente la expresión 
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3.5. El complejo LSM1-7 regula la degradación de diferentes transcritos 
implicados en la tolerancia de Arabidopsis a estrés abiótico, dependiendo de las 
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LEA4-1 TIP2 ABR1 ANAC019 TIP2-2AT3G19430 ERF53PR5
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3.6. El complejo LSM1-7 de Arabidopsis regula diferencialmente la biosíntesis de 
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3.7. La proteína LSM8 y el U6 snRNA se acumulan diferencialmente en respuesta a 
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3.8. El complejo LSM2-8 regula diferencialmente la tolerancia de Arabidopsis a 
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3.9. El complejo LSM2-8 de Arabidopsis controla diferencialmente el splicing 

































Total: 2503 (1860 genes)
Eventos de splicing alterados
Retención de intrón (RI)
Exclusión de exón (EE)
Sitio de splicing alternativo en 5’ (SSA5’)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































3.10. El complejo LSM2-8 controla el splicing de intrones específicos de pre-
mRNAs implicados en la tolerancia de Arabidopsis al estrés abiótico, dependiendo 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 4. Discusión 
4.1. Implicación del complejo citoplásmico LSM1-7 en la respuesta de Arabidopsis 





4.2. El complejo LSM2-8 de Arabidopsis regula el splicing de pre-mRNAs 
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